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Forskrifter for refusjon av f c =sikringsutgifter for fiskere 
og fiskefartøyer. 
I medhold av § 6 boJ-:o tav i ~ i avtale av 11. desember 
1980 mellom Norges Fiskarlag eg Forbruker- og administrasjons-
departementet om støttetiltak til fiskerinæringen for 1981 , 
har Fiskeridepartementet 19. desember 1980 fastsatt følgende 
bestemmelser: 
§ 1. 
Disse forskrifter gjelder norske merkeregistrerte fiskefartøyer 
s om har dekket kaskoforsikring og betaler premie for slik for-
sikring. 
a) Unntatt fra forskriftene er trålere som omfattes av avtalens 
§ 7, 2. ledd. 
Videre er unntatt fartøyer som fisker for utenlandsk regning. 
b) Forskriftene gjelder videre alle fiskere tilsatt på norske 
merkeregistrerte fiskefartøyer for den del av overenskomst -
tariffavtale som dekker mann skapenes gruppelivs- og/eller 
ulykkesforsikring. 
Med mannskaper menes her samtlige tilsatte om bord på fiske-
eller fangstfartøyer , så vel befal som menige mannskaper. 
Også reder i stilling om bord omfattes av forskrif tene. 
Mannskap er etter disse forskrifter også den som betjener 
enmannsbåt . For å kunne ko ·i!me inn under forsikringsdekningen 
i før ste ledd er det for slikt mannskap en betingelse at man 
ved krav om erstatning kan fremlegge dokumentasjon for aktivt 
fiske ved fiskes eddel. 
Unntatt fra disse bestemmelser er mannskaper tilsatt på 
fartøyer som fisker for utenlandsk regning. 
§ 2. 
Bes t emmelser for rett til kostnadsrefusjon av forsikringspremie 
til kaskoforsikring . 
a) Båteier/høvedsmann må være innført i manntallets blad B. 
For båteier/høvedsmann som er innført i manntallets blad A 
kreves at fartøyet er i drift sammenhengende 10 uker av året . 
b) Forsikringen må være tegnet i norsk selskap, eller utenlands k 
selskap representert i Norge. 
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s 3. 
Bcstenunelsc r f o r ref u sjon c:.•.- .'.:o.:-c: ' -·-::.::J::;prcmie til kaskofor-
sikring (o~ufatter ikke ka~1: -: ~c::- ': ::;::2) . 
a) For de første kr . 10. 000, -:..7 -2'~.:..--:;i!cringnpremien, refunderes 
45 %. 
For fors i kringspremi e ute·. ·:r J:r . 10 . 000, - refunderes 3 0% . 
b) Refu sjon g j elde r fi skef c:._ ·:.: ··~~·c41cs netto forsikringspremie 
f or 198 1 med f r atrekk a v r. s-t::>rno eg eventuelle bonusordninger 
c) For år sforsikringen legge= ~il srunn for beregningen d e n 
premie s om er fastsu. tt fe-· 1"():L.:acnde f orsikring sår med forfa ll 
f o r 15 . a pril 1981. Fo r- n- ·:~:r::;ikr inger vedrørende nybygg 
og k jøp som tegnes i l SCJ ~ldcr ref us jonen den del av 
premien som gjelder fe~ - J l. Overfl ytting fra et selskap til 
et annet selskap omfatte ikke av denne bestemmelse. 
For fiske, sel- og småkv~~ ~angst i fjer ne farvann skal det 
ved beregningen av refus j '?r emien i kke medtas rnerpremier 
for disse fartøyer , jfr. 1;.er iav talens § 6 bokstav h . 
,., 
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Bestenunelse r for behandling ~·- -.f usjons søknader for premie til 
kaskoforsikring. 
a) Fiskernes organisasjoner s ;-- ·1~ f orsik r i ngsselskapene påtar 
s e g å gi nødvendig inforrn~&JOn t i l fiskerne. Forsikrings-
selskapene sender søknadc ~ kjemaer til sine forsikring s-
takere. Båteier fyller i: ·' de n ødvendige opplysning er i 
s øknadssk j emaet som d er r -~r returneres forsikringsselskapet . 
Når det gj e l d er beste.'T'· r1e i § 2 pkt. a), skal disse 
bekr e ftes a v komrnunek, ~ e lle r fiskerirettleder. søknads-
sk j emaet må sendes f oi. ~··J-· · ngss e lsk a pet snarest og senest 
innen 15. mai 1981. 
b) Hvis båteier ikke returi n·c't" søknad sskjemaet før 15 . mai og 
etter at forsikringssel !:::l ·G!'Ct har purret 1 gang , mi s ter ved-
kommende retten til pre,,,i.ni:-efusjon. Dette gjelder d og ikke 
for nye forsikringer vr ;:('l;:-end e nybyg g og kjøp s om t e gnes 
i 1981. Disse mister r~ ·h~n t i l r efus j on etter at s øknads-
skjema er tilsendt og . r:~!n.ed etter at forsikringsse lskapet 
har purret 1 gang. 
c) Det enkelte forsikrings ~ ;lskap mottar i n nen utgangen av 
januar 1981 en a konto u'-h~taling f ra Statens Fiskarbank 
på 70 % av selskapets s amJ. c-de refusjon fra foregående år . 
Dersom forskuddsutbetal jngen overstiger selskapets samlede 
refusjon for 1981, skal over sky tende beløp tilbakebe tales 
til Statens Fiskarbank . 
d) Forsikringsselskapet skn l ved mottakelsen av søknaden påføre 
årlige premiebeløp even~uelt premie for 1981 (se § 3) som så 
skal danne grunnlag for refusjonskravet . Det enkelte sjø-
trygd e lag summerer beløp~ne f or s a mtlige refusjonsberettigede 
s øknader og sender diss~ v edlagt beregningene til S j øtrygde-
lagene s Fellesforening. Sjøtrygdelagenes Fellesforening og 
det enke lte forsikring~~ksjeselskap sender hver fo r seg 
refus jonskravene til St~tens Fiskarbank . Det forutse ttes at 
disse be regningene inng\r i rutinene for selskapets å rlige 
revisjo n. 
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e) Det e r.1:.el te for c.:..~:r i"1ss.:: : :::!.? =ore tar av=egning overfor 
den enl~cltc fc ;:cik::..:.i:s;:::..- · .... -: ra~::l beregne'!: rc::usjonsbeløp , 
c:r E:~nJ.cr ved hvc;: tc;,:-41..:_ __ : ::.J.v ;?.:i netto L:i::;!rnforsikrings-
premie. 
Etter a t samlet rcfusjonsl:.r~-; er in:1send":. til Statens 
Fisl:u.i:b:ink, jfr. bokst:i.v d ) . ~;:j:"etu.r Statens Fiskarbank 
endelir; avregni ng til forr-' ··.:-i::1J3!Jelskapene . Statens 
Fisl:.u.1:bitnk foretu.r per i<..~ · · .:t-..r;:cgning etter hvert som det 
mJtLuG refusjon:::;krav. 
Bestemmelser for refusjon av 
jfr . § 1, bokstav b. 
-~j~ - tariffpliktige forsikringer, 
a) Refusjonen skal utgjøre kr. 383,- pr . mann tilsatt på far-
tøyet for 1981 . For far":.Øyer s om drifter bare deler av året 
skal det refunderes en forholdsmessig premieandel. 
b) Den samlede premierefu~jon e t ter bokstava, kr. 8.700.000, -
overføres Fiskernes Gj c~ sid ige Ulykkestrygdelag, (senere 
kalt F.G .U. ) , TrondheiIT 
c) Fiskernes organisasjonc·~ på t a r seg å gi nødvendig infor mas j on 
t i l fiskerne . 
d) F.G . U. og De gjensidige båttrygdelag sender krav på pakke-
forsikringen for 1981 fra trukket berettiget refusjon til 
den enkelte båteier, jfr . bokstav a . 
e) F. G.U . påtar seg å refundere premien til de øvrige forsikring 
selskapene på grunnlag av innsendte lister over forsikrede 
fartøyer som har betalt premie for 1981. 
§ 6 . 
Disse forskrifter trer i kraf t straks. 
